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Hoy dfa Ignacio del Moral (1957) es uno de los autores mas 
destacados del llamado Teatro Alternativo 1• Su primer teatro, es-
crito en los afios 80 y estrenado en la madrilefia Sala San Polo, 
son obras para nifios. Refiriendose no solo a estas sino tambien a 
otras obras posteriores, del Moral ha dicho que su teatro esta ca-
racterizado por el humor, el uso de elementos fantasticos y «un 
acercamiento bastante tierno hacia los personajes» (Ctd. Leonard 
27). No obstante, La mirada del hombre oscuro (I Premio de Tea-
tro de la Sociedad General de Autores de Espana 1991), a pesar 
de sus momentos de gran comicidad, se ha identificado como 
ejemplo del teatro comprometido que rompe con el aparente va-
cio de compromiso de la primera generaci6n de la democracia 
(Rague-Arias 253, Centeno 96). Tal compromiso esta aun mas 
marcado en Boniface y el rey de Ruanda («Rey Negro»), una mira-
da tragica tanto a la violencia urbana como al exilio. Sin duda 
estas dos obras, estrenadas ambas en la Sala Olimpia -en 1993 
(dir. Ernesto Caballero) y 1997 (dir. Eduardo Vasco), respectiva-
mente-, son las que mas fama le han dado a Del Moral hasta la 
fecha. Son muy distintas en tono pero comparten un tema serio: 
el racismo. 
1 El Teatro Alternativo se asocia con las salas alternativas, pequefios teatros que 
empezaron a aparecer en Espana en los afios 80. (Ver la introducci6n a mi antolo-
gia sobre el tema). 
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Desgraciadamente este tema es muy actual en Europa; revela 
el conflicto, a veces violento, entre razas y culturas radicalmente 
diferentes en una epoca cuando hay cada vez mas inmigraci6n, 
legal e ilegal, desde Africa a los paises del norte 2• En ambas obras 
que comentamos aqui, del Moral muestra la existencia oculta del 
odio al Otro, un odio fundado en las frustraciones cotidianas y que 
«salta como un tigre a destrozar al que considera diferente, para 
vengarse» (Alonso de Santos 10). En La mirada del hombre oscu-
ro, es la explicaci6n que le da el Cadaver al amigo sobreviviente 
que no entiende la raz6n por que el blanco le peg6: 
CADAVER.-Por odio. 
0MBAs1.-No se por que tenia que odiarme. 
CADAVER.-Se odiaba a si mismo. (62; citas son de la edici6n 
original) 
De igual modo, el odio al Otro sera la explicaci6n de la violencia 
en Rey Negro. 
La mirada del hombre oscuro tiene que ver con dos balseros 
negros -un naufrago y un cadaver- que Hegan desde Africa a 
una aislada playa espafiola. Para esta historia, del Moral se inspi-
r6 en una fotografia de prensa: 
Habia un cadaver en la playa. Un rostro moreno, unos dien-
tes muy blancos, unos ojos entreabiertos. Y un pie de foto, 
en que se hablaba del compafiero del difunto, que se supo-
nia habia sobrevivido ya quien la Guardia Civil buscaba. (del 
Moral, Repreguntas 29) 
Tambien se inspir6 del Moral en un reportaje periodistico para Rey 
Negro, la historia de un rey destronado que vive como vagabundo 
en una ciudad no identificada. 
Para escribir la obra me base en una entrevista que lei en 
un peri6dico con Kigali, el rey de Ruanda, que actualmente 
vive, segun revelaba el articulo, como un vagabundo en una 
ciudad americana (Chicago, creo que era, pero no estoy se-
guro). Muchas de las cosas que se recogen en el texto son 
2 Es notoria la xenofobia del partido neonazi de Joerg Haider en Austria y de la 
extrema derecha encabezada por Jean-Marie Le Pen en Francia. Sohre el tema en 
Espana apareci6 en el 2003 Diario de un skin, firmado con el seud6nimo «Antonio 
Salas»; el libro figura entre los mas vendidos del inviemo de aquel aiio. (Ver la 
entrevista en Internet con el autor). 
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ciertas ( ... ) No quise documentarme mas: para mi era sufi-
ciente como motor dramatico. Asi que fabule despues la pe-
ripecia y, sobre todo (y que Dios me perdone) el desdichado 
final del Rey. ( correo electr6nico) 
Del Moral hace notar que en la epoca de la escritura de La mira-
da del hombre oscuro se sinti6 incapaz de poner un final violento; 
s6lo unos afios mas tarde, con Rey Negro, se atreve «a matar un 
personaje en escena» (Repreguntas 30). 
Del Moral ya mostr6 su preocupaci6n con cuestiones de racis-
mo en su primera obra estrenada: Soledad y ensueiio de Robinson 
Crusoe ( 1983 )3. En esta version fantastica, satfrica y muy libre de 
la novela de Daniel Defoe, introduce un enfoque antirracista que 
en cierta manera anticipa La mirada del hombre oscuro 4• En Sole-
dad y ensueiio de Robinson Crusoe, la rivalidad entre el civilizado 
y el salvaje se desarrolla siempre en piano c6mico; como resulta-
do, es un espectaculo mas divertido que profundo aunque apunta 
hacia los temas serios que Del Moral introducira en sus obras 
maduras. La mirada del hombre oscuro contiene el mismo mensa-
je antirracista ademas de introducir tambien el naufragio -al 
reves en este caso por ser el negro quien llega a las orillas del pais 
europeo-. Es una situaci6n basada en la realidad global de dis-
3 Alberto Miralles destaca a La mirada del hombre oscuro, junto con Vanzetti, de 
Luis Araujo, y La orilla rica, de Encama de las Heras, como ejemplos del teatro al-
temativo que tratan el tema de la xenofobia y el racismo (Miralles 48). Pasa por alto 
la obra inedita Soledad y ensuefio de Robinson Crusoe. Mis comentarios sobre esta 
obra se basan en la refundicion dirigida por Juan Manuel Joya en 1999. Quisiera 
reconocer con agradecimiento los datos bio-bibliograficos sobre Ignacio del Moral 
que Joya tan amablemente me facilito. (Para mas informacion sobre el tema de la 
xenofobia en el teatro espafiol, ver mi articulo de 2004). 
4 En la version de Del Moral, Robinson Crusoe es un personaje caricaturesco 
que encama al extremo el patriotismo, el racismo y la rectitud religiosa. Se encuen-
tra en una isla desierta porque unos marineros, hartos de su complejo de superio-
ridad, lo echaron por la borda. Por su parte, Viernes esta alli porque su piel no es 
suficientemente negra; al pensar que los blancos son inferiores, su tribu negra lo ha 
desterrado. 
Cuando Del Moral escribio la obra, antes de la ola de inmigracion de Africa a 
Espana, hubiera sido dificil localizar un actor negro en Madrid; asi que resulto muy 
practico tener un personaje cuya cara negra es producto de maquillaje. Por otro 
lado, el juego metateatral da a entender que el color de la piel no es la esencia del 
individuo a la vez que la idea de raza puede ser una construccion social. Para el 
montaje de La mirada del hombre oscuro, el reparto incluyo a dos actores de origen 
africano: Jarju Mulie y Ly Babali. Sin embargo, se debe notar que los papeles ne-
gros de Rey Negro fueron creados por dos famosos actores blancos: Juan Jose Orte-
gui, como Kigali, el Rey; y Manuel Tejada, como el fiel servidor, Boniface. 
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tintas diasporas. En La mirada del hombre oscuro, un matrimonio 
blanco y sus dos hijos pequefios descubren en la playa al naufra-
go negro y al cadaver. La acci6n se desarrolla en dos niveles: uno 
realista y otro onirico. En este Ombasi suefia con el pasado y el 
amigo muerto puede hablarles a el y a la Nifia de lo que pasara 
en el futuro. En este sentido, el piano poetico se relaciona con la 
cultura africana, sobre todo con los conocidos elementos drama-
ticos que vienen de las practicas religiosas de Yoruba. Se puede 
aplicar a estas escenas de Del Moral lo que dice Sandra L. Ri-
chards del espectaculo religioso de Yoruba, el cual pretende reve-
lar una dimension misteriosa de la realidad: 
In unmasking a transcendent reality, the spectacle strives to 
increase the collective life-force, or potentiality of all those 
present, by reasserting the link between the living commu-
nity, departed ancestors, the yet-to-be-born, and the entire 
cosmos. (Richards 70) 
El final de La mirada del hombre oscuro pone de relieve el elemen-
to africano subyacente: 
Se abre en el mar una puerta. Salen por ella tambores y soni-
dos de una fiesta africana. Los dos hombres desnudos, cadd-
veres ya, se meten por ella. Aumenta el sonido de los tambores 
y se va hacienda el oscuro final. (Mirada 63) 
En Rey Negro no hay nivel onirico ni desarrollo parecido de 
elementos que se relacionen con religiones africanas: el personaje 
de Kigali, al igual que el rey hist6rico en que se bas6, es cat6lico. 
Sin embargo, cuando esta muriendose, le vuelven recuerdos del 
viejo rito y el final de la obra, cuando Boniface «grita un lamento 
antiguo y Ueno de lejanas resonancias» (57), repite en parte el fi-
nal de La mirada del hombre oscuro: 
(Y se deja caer sabre el cuerpo de KIGALI, sollozando. Y desde 
la lejanfa, cruzando el mar, llega el sonido de los tambores, 
mientras se va hacienda el OSCURO FINAL). (Rey Negro 58) 
En las primeras escenas de La mirada def hombre oscuro, hay 
mucho humor; el tono es de farsa y se emplean las estrategias 
c6micas de siempre, sobre todo el uso de caricaturas. La Madre, 
ni muy inteligente ni muy culta, se jacta de su supuesta superio-
ridad al expresar ideas estereotipadas sobre los africanos: «estas 
personas negras son muy incultas» (20); segun ella, el negro pen-
sara que la bujia perdida por el Padre es una cosa magica porque 
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«esas gentes son tan prehist6ricas» (22); Ombasi tiene dientes 
grandes «porque viene de la selva» (27); para la madre, el negro 
sera canibal, su chaqueta estara llena de pulgas y su navaja les 
contagiara del SIDA. 
El Padre tambien es una caricatura: algo tonto, agresivo in-
cluso con sus hijos y bastante machista. Aunque menos racista en 
la superficie que su mujer, en seguida le echa la culpa a Ombasi 
por su propia torpeza al perder la bujfa (20); luego repite la acu-
saci6n respecto a todos los eventos de la noche (53). Cuando ve 
al negro con la Nifia en sus brazos, entiende mal la situaci6n y 
esta convencido de que Ombasi querfa violarla. Probablemente el 
publico se reira de sus opiniones equivocadas. 
Cuando Del Moral nos hace reir de los comentarios exagera-
dos de la Madre o la tendencia del Padre a echarle la culpa al 
negro por sus propias equivocaciones, el autor quiere a la vez 
poner en tela de juicio tales opiniones basadas en el concepto del 
Otro como fetiche o estereotipo. 
En La mirada del hombre oscuro, las tecnicas c6micas abun-
dan. Hay rifias entre el Padre y la Madre, momentos de miedo 
exagerado y una serie de malentendidos entre el negro y los blan-
cos. Por cierto, no hablan el mismo idioma; lo unico que Ombasi 
sabe decir en espafiol es «jButraguefio! jViva Espana!» Lo inespe-
rado de estas palabras, la incongruente alusi6n al jugador de rut-
bol espafiol por parte del africano y la repetici6n de la expresi6n 
garantizan las risas del publico mientras que las palabras de 
Ombasi, dichas en espafiol aunque los otros personajes no pue-
den entenderlas, clan a los espectadores la ventaja que se asocia 
con la ironfa c6mica. Tambien tendra un efecto c6mico la inver-
sion de roles cuando el «salvaje» muestra su superioridad durante 
la noche que pasan todos juntas en la playa. 
Es tipico de la farsa que la mayorfa de los personajes sean cari-
caturas pero que haya alguno que nos de otra perspectiva mas 
sensata. En el caso de La mirada del hombre oscuro, los blancos 
son el objeto obvio de la satira. Desde su perspectiva actual, Del 
Moral lamenta haber exagerado las caracteristicas de clase me-
diabaja de sus personajes espafioles, asi dejando a muchos es-
pectadores salir del teatro sin sentirse aludidos por la parodia 
(Repreguntas 30). Para Del Moral el egoismo y la cobardfa refle-
jados por su c6mica familia ficticia es de todos y todos nosotros 
debemos aprender una lecci6n importante de su historia. 
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El portavoz sensato dentro del mundo de farsa es Ombasi, 
aunque el Cadaver desde el mas alla sabe cosas que su amigo 
todavia ignora. A pesar de sus propios defectos -entre ellos su 
evidente machismo-, Ombasi resulta mas simpatico que los blan-
cos. Pasando por alto lo tradicional de la tecnica de farsa, el cri-
tico Lorenzo Lopez Sancho protesta que «los blancos son idiotas» 
y «las virtudes, las bondades, los inocentes y puros sentimientos» 
se atribuyen al negro (1993). Muy distinta es la reaccion de Ma-
ria-Jose Rague-Arias, quien reconoce que «el hombre negro es el 
personaje positivo de la obra, el portador de un efectivo mensaje 
antirracista»; afirma que esta mezcla de comedia de entretenimien-
to y tragedia social resulta «una obra que si se yergue mas alla 
de grupos generacionales y generos 'alternativos', para alcanzar 
una universalidad que la hace parte de la historia contemporanea 
de nuestro teatro» (24 7) 5• 
La mirada del hombre oscuro empieza en tono de farsa pero 
mas bien es obra tragicomica. Al final termina en tono muy dis-
tinto cuando la familia espafiola pretende abandonar al naufrago 
desamparado en este lugar tan aislado y los dos hombres se pe-
lean. Rey Negro, por otro lado, es una obra tragica desde el princi-
pio, aunque no desprovista de momentos risibles. Ernesto Caballe-
ro acierta al afirmar que Kigali es representativo de personajes 
emblematicos de del Moral «que encaman una suerte de absoluta 
inadaptacion al que les ha abocado su propia inocencia» (7). «El 
sacrificio del protagonista obedece a una inexorable logica drama-
tica de la que se desprende, como en la buena tragedia atica, un 
vigoroso canto de fe en la dignidad del hombre» (Caballero 8). 
Para Lopez Sancho La mirada del hombre oscuro resulto una co-
media defectuosa. Al contrario, descubrio en Rey Negro un espec-
taculo brillante y renovador: «un gran reportaje escenificado» 
(1997). 
En Rey Negro, la accion transcurre en las calles y en un co-
medor para los sin techo de una gran ciudad cualquiera; el per-
sonaje eponimo es Kigali, el destronado rey de Ruanda, quien vive 
5 La mirada del hombre oscuro se llev6 al cine con exito notorio. Bwana (dir. 
lmanol Uribe) gan6 la Concha de Oro del Festival de San Sebastian en 1995, el 
premio a la mejor pelicula en el Primer Festival de Cine Hispano de Miami en 1996 
y fue seleccionada por la Academia espafiola para aspirar a un 6scar de Hollywo-
od. (Para una comparaci6n iluminadora de la obra teatral con la pelicula, ver el 
estudio de Maria Asunci6n G6mez). 
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su destierro acompafiado de Boniface, su fiel servidor. A pesar de 
su pobreza y el mucho tiempo que ha pasado fuera de su pais, a 
pesar del ambiente decadente en el cual se encuentra -rodeado 
de delincuentes y de otros inmigrantes igualmente miserables-, 
el rey negro sigue pensando que es rey y no pierde nunca su fe 
de buen cat6lico. Se comporta siempre con gran dignidad y cuan-
do llega el inevitable final tragico, acepta heroicamente su muer-
te a manos de unos hispanos 6 • 
El racismo y xenofobia de Rey Negro no se presentan de la 
manera tan directa y par6dica como en La mirada del hombre 
oscuro. Los dos personajes femeninos aceptan facilmente a los 
negros. La Muda yugoslava se siente atraida a Boniface y esta 
dispuesta a acostarse con el. La Mujer de Gris, quien dirige el 
comedor de los «Pescadores del Verbo Divino», acaba invitandoles 
a los negros a dormir dentro del comedor, un privilegio que ofre-
ce a pocas personas. Kalievsky, un polaco que ayuda a la Mujer 
de Gris, tambien les ofrece a los negros su amistad, pero no por 
caridad. Kigali, aunque viejo, es un hombre de gran estatura que 
da miedo y corre el rumor que ha matado a Ortega, un hispano 
que le rob6 su abrigo. Kalievsky prefiere estar de parte de los 
poderosos. 
Por otro lado, Kalievsky es el personaje que expresa mas abier-
tamente las ideas discriminatorias 7• Como cat6lico, desprecia a los 
protestantes que le dan cobijo. Como polaco, odia a los rusos que 
tambien vienen al comedor: «No me gustan los rusos. Siempre nos 
estuvieron jodiendo, isabes?» (43); «jMierda de rusos! jTendrian 
que haberles tirado la bomba a todos!» (45). Si Kalievsky quiere 
hacerse amigo de los negros, es s6lo porque los prefiere a los his-
panos: «Los cat6licos tenemos que ayudamos. Esos hispanos tam-
bien son cat6licos, pero no son gente civilizada. Hasta vosotros, 
que sois negros, me pareceis mas civilizados que ellos» ( 45). 
6 En este sentido es aleccionadora una comparaci6n de Rey Negro con la pelicu-
la Pieces d'identite (Zaire/Belgica, 1998). El rey negro de! Congo que llega a Bruselas 
es tan inocente como Kigali, se encuentra con el mismo choque cultural y los mis-
mos peligros, tambien a el le roban lo poco que tiene, pero en un final feliz todas las 
dificultades se resuelven e incluso recobra a la hija que habia mandado hacia afios 
a estudiar con las monjas. 
7 La obra editada indica un reparto de s6lo cuatro personajes, los que hablan: 
Kigali, Boniface, la Mujer de Gris y Kalievsky. El montaje requiere media docena 
mas de personajes: la Muda, un grupo de rusos, j6venes delincuentes en la calle, 
etc. 
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Por su parte, Boniface reconoce la posible discriminaci6n ra-
cial. Vacila cuando Kigali le pide que ayude a la Mujer de Gris, 
quien tiene problemas con unos hombres en el comedor: « Y pue-
de que a esos dos no les guste que un negro se meta en sus asun-
tos» (33). Para Boniface, los dos negros estan en peligro por ra-
zones de raza, edad y situaci6n econ6mica: 
Majestad: somos dos viejos negros harapientos. Cualquier 
cosa que hagamos puede ser interpretada como graciosa. 
Cualquiera puede verse tentado de burlarse de nosotros; de 
arrojarnos basuras; tal vez de azuzar contra nosotros a sus 
perros. Y son peligrosos esos perros; estan mucho mejor ali-
mentados que nosotros. (24) 
Las palabras sensatas de Boniface sefialan el racismo latente en 
la sociedad a la vez que apuntan hacia el final tragico de la obra. 
La obra de del Moral no propane directamente que el racismo 
a escala global subraye la situaci6n politica de Kigali y su pueblo, 
pero queda implicita una comparaci6n de la reacci6n ante las 
guerras fratricidas de un continente y otro. ('.Es por ser un rey 
negro que Kigali esta desterrado y desamparado? cRecibiria un 
desterrado rey blanco el mismo tratamiento? El peri6dico que 
Boniface halla en el parque lleva fotos de nifios degollados en 
Ruanda y noticias de matanzas tribales. Dice que «[l]os observa-
dores internacionales encontraron un cuadro de desolaci6n y 
muerte a su llegada» (19); no obstante, nadie presta atenci6n a 
las cartas de Kigali que expresan su deseo de hablar con distintos 
jefes de estado o en la ONU. Boniface lo dice con claridad en una 
oraci6n final: 
Muere en paz ... Muere y descansa, Rey mio. Rey de la nada; 
rey de la miseria; rey de las razas tristes y criminales; rey del 
mill6n de cadaveres; rey de los nifios reventados; rey de mis 
hijos enterrados en las fosas comunes ... (57) 
Es obvio que el peligro que corre Kigali en la gran ciudad 
an6nima tiene que ver con su raza y el odio que sienten los de-
mas al Otro. En la primera escena, unos j6venes blancos entran 
en un callej6n con bates de beisbol para hacer una «limpieza» de 
gente que llaman «mierda» y «basura». Los rusos en el comedor 
se burlan del viejo negro desde el principio. Cuando ya no esta la 
Mujer de Gris y Boniface ha desaparecido con la Muda, los rusos 
maltratan a Kigali y lo echan a la calle. Luego, Kigali entra en 
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escena desangrandose porque los hispanos lo han matado como 
venganza: no porque quisieran al difunto Ortega sino por orgullo 
de clan. En Ruanda hay una guerra fratricida, de tribu negra 
contra tribu negra, pero en America este rey negro muere como 
una res porque, segun Boniface, se encuentra en «una guerra de 
blancos que no es la tuya» (57). No queda claro cual es esta gue-
rra de blancos a que se refiere Boniface pero conflictos entre ban-
das de hispanos, negros o asiaticos si forman parte de la realidad 
urbana americana. 
El racismo de que nos habla Ignacio del Moral en La mirada 
del hombre oscuro se presenta desde una perspectiva europea pero 
la situaci6n es universal 8• En Estados Unidos, los balseros serian 
haitianos en lugar de africanos pero la acogida por parte de la 
sociedad dominante puede que no sea muy distinta a la que reci-
be el pobre Ombasi. Aunque en Rey Negro la acci6n transcurra en 
una ciudad norteamericana, la perspectiva sigue siendo mas bien 
europea. Kigali tiene grandes esperanzas de recibir la ayuda del 
rey de Espafia. La «limpieza» de « basura» que hacen los j6venes 
cabezas rapadas en la primera escena tendra sus paralelos igual-
mente horrorosos en Estados Unidos pero es un episodio que se 
habra inspirado en noticias del peri6dico espafiol. Asimismo un 
conflicto entre rusos y polacos, inmigrantes sin techo, es mas pro-
bable que se ocurra en paises europeos que al otro lado del At-
lantico. Pero estos son detalles que no le quitan fuerza al mensa-
je humanitario de la obra: Kigali, el rey destronado de Ruanda, 
es un hombre bondadoso que merece respeto y ayuda; los pueblos 
martirizados de Africa necesitan la ayuda de Europa y America. 
Hace mas de veinte afios que Ignacio del Moral desempefia un 
papel importante en el teatro altemativo madrilefio 9 • Con el exito 
de La mirada del hombre oscuro y Rey Negro, dos obras antirra-
cistas, figura actualmente entre los autores de teatro mas desta-
cados de su generaci6n en Espafia. 
8 En el 2005 La mirada del hombre oscuro se publicara en traducci6n inglesa en 
la serie de ESTRENO Plays. 
9 Actualmente del Moral se dedica mas al cine que al teatro. El ultimo estreno 
suyo de teatro de que tengo noticia es La noche del oso, 2003, en el madrileiio Tea-
tro Arlequfn, bajo la direcci6n de Ernesto Caballero. 
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